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“Engkau tak dapat meraih ilmu kecuali dengan enam hal yaitu cerdas, selalu 
ingin tahu, tabah, punya bekal dalam menuntut ilmu, bimbingan dari guru dan 
dalam waktu yang lama”. (Ali bin Abu Thalib) 
 
“Treasure the experience, dreams fade away after you wake up” (Your Name) 
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“Let’s justice be done, though the moon’s fall” 
 
“You need knowledge. Curiosity killed a certain cat, because it didn’t have 
enough knowledge and sense” 
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ABSTRAK 
Rake Adiuto, Budi Yulianto, Amirotul Musthofiah HM., 2017. STUDI ON 
STREET PARKING DI RUAS JALAN BRIGJEND SLAMET RIYADI 
(SIMPANG EMPAT PASAR PON – SIMPANG EMPAT GENDENGAN) 
KOTA SURAKARTA. Skripsi. Program Studi Teknik Sipil. Fakultas Teknik. 
Universitas Sebelas Maret. Surakarta.  
 
Surakarta sebagai kota besar mempunyai populasi kendaraan yang besar, dimana 
di beberapa pusat bisnis, perbelanjaan, dan perkantoran memiliki tingkat 
penggunaan parkir yang tinggi, salah satunya berlokasi di jalan Brigjend Slamet 
Riyadi. Selain itu, pemerintah akan menerapkan sistem contra-flow untuk bus 
BST di jalan tersebut, dari arah Bundaran Gladag sampai ke Simpang Empat 
Gendengan. Melalui studi analisis karakteristik parkir on-street di Jalan Brigjend 
Slamet Riyadi (Simpang Empat Pasar Pon-Simpang Empat Gendengan),  didapat 
data analisis yaitu volume, akumulasi, rata-rata durasi, kapasitas statis, kapasitas 
dinamis, indeks parkir, pergantian parkir, indeks aktifitas parkir, dan tingkat 
pelayanan (V/C ratio). Data tersebut menunjukkan bahwa di lokasi tersebut 
memiliki beberapa masalah parkir diantaranya ruang parkir yang kurang 
mencukupi dan penggunaan parkir dengan durasi waktu tinggi, sehingga 
menyebabkan banyaknya ruang parkir ilegal. Diberikan rekomendasi kebijakan 
atas permasalahan tersebut berupa pembatasan durasi parkir, desain ulang parkir 
ke sudut 0°, dan prioritas alternatif transportasi bus BST dengan sistem contra-
flow. Untuk beberapa lokasi, penggunaan parkir off-street juga diperlukan. 
Kata kunci : penggunaan parkir, sistem contra-flow, karakteristik parkir, rata-rata 
durasi, indeks parkir, rekomendasi. 
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ABSTRACT 
Rake Adiuto, Budi Yulianto, Amirotul Musthofiah HM., 2017. ON-STREET 
PARKING STUDY ON BRIGJEND SLAMET RIYADI ROAD (PASAR PON 
INTERSECTION – GENDENGAN INTERSECTION) SURAKARTA CITY. Thesis. 
Civil Engineering Departement. Engineering Faculty. Sebelas Maret University. 
Surakarta. 
 
Surakarta as a big city has a large vehicle population, where in there some 
business centers, shopping, and offices have high level of parking usage, one of 
them is located in Brigjend Slamet Riyadi Street. Moreover, the government will 
implement contra-flow system for BST bus in the street, from Pasar Pon four way-
intersection to Gendengan four way-intersection.   Through analytical study of the 
parking characteristics of on-street parking in Brigjend Slamet Riyadi Street 
(Pasar Pon four way-intersection-Gendengan four way-intersection), the obtained 
from analytical data are volume, parking, average parking duration, static 
capacity, parking index, dinamic capacity, parking turnover, parking activity 
index, and service level (V/C ratio). The data indicate that the location has 
several parking problems such as insufficient parking space and high duration 
parking usage, causing a lot of illegal parking spaces. The recommendations of 
the parking policy on these issues are in the form of restrictions on parking 
duration, redesigned parking to 0 ° angle, and alternative priority of BST bus 
transportation with contra-flow system, are given. For several location, the use of 
off-street parking also needed. 
Key word: parking usage, contra flow system, parking characteristics, average 
parking duration, parking index, recommendations. 
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